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Assalamulaaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan 
rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan laporan magang 
ini setelah selesai mengikuti program aktivitas di Bank Pembangunan Daerah 
Istimewa Yogyakarta (Bank BPD DIY) selama 51 hari kerja terhitung pada tanggal 
06 Febuari 2020 sampai dengan 27 Maret 2020.  
Dalam pelaksanaan aktivitas magang dan penyusunan laporan ini, penulis 
menyadari banyak kesulitan yang dihadapi dan adanya perhatian, arahan, 
bimbingan dari berbagai pihak hingga selesainya laporan magang ini. Untuk itu 
saya berterima kasih kepada : 
1. Ibu Nur Rochmah Dyah Pujiastuti, S.T, M.Kom., selaku Kepala Prodi 
Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Bapak Nuril Anwar, S.T., M.Kom selaku dosen pembimbing Kerja Praktek 
Magang. 
3.  Bapak Santoso Rohmad selaku Kepala Direktur Utama Bank BPD DIY 
yang telah memberikan kesempatan untuk magang di Bank BPD DIY  
4. Ibu Rini Anggraini, Mba Galuh Sekararum, Mas Bima Aji Putra 
Pamungkas, dan Mas Ian Febrianto Adhijaya selaku pembimbing 
lapangan kerja praktek yang telah memberikan pengetahuan serta  
arahan bimbingan yang lebih baik. 
5. Seluruh staff dan karyawan Bank BPD DIY yang telah memotivasi, 
membantu serta membimbing saya dalam pelaksanaan Kerja Praktek 
Magang. 
 Semoga laporan magang ini dapat dipahami bagi siapapun yang 
membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi 
akademik maupun bagi perusahaan 
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 Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang 
kurang berkenan dan mohon kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan 
dibidang pendidikan.  
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh 
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